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4　 西西著，金惠俊譯：《我城》[ 韓文 ]（首爾：知萬知出版社，2011），頁 25-9。


























5　 1979 年版約六萬字，1989 年版和 1989 版約十二萬字，1999 年版和 2010 年版約十三萬字。本
文並未單獨提及的話，以與連載當時的字數和體裁接近的 1999 年版為物件，字數也以此版本為
依據。
6　 陳潔儀：〈西西《我城》的科幻元素與現代性〉，《東華漢學》第 8 期（2008 年 12 月），頁
231-53。
7　 金惠俊：〈西西《我城》中正面的香港想像與方式〉[ 韓文 ]，《中國語文論叢》第 56 集（2013
年 3 月），頁 251-76。

























第二章 第三人稱敘述者 悠悠 悠悠的公寓














第五章 第三人稱敘述者 阿發 阿發的生活和寫信
第六章 第三人稱敘述者 麥快樂 麥快樂的公園故事
第七章 第三人稱敘述者 阿北 阿北的做門和工作室
第八章 第一人稱敘述者 阿果 阿果／麥快樂 阿果的研修和工作
第九章 第三人稱敘述者 悠悠 悠悠的回想和火車站的撤走
第十章 第二人稱敘述者 你／舞劍的人 塑膠布包裹的城市
第十一章 第三人稱敘述者 我城中人 資源枯竭和市民的接閃電、
接雨水
第十二章 第一人稱敘述者 阿果 我／阿傻，阿探 阿果的休假故事
























第十七章 第三人稱敘述者 胡說／老人 胡說的故事
第十八章 第一人稱敘述者 阿果 阿果 阿果的電話安裝，草地人們
的死，阿果的電話連接





























〈中國近代建築的文學場所性〉[ 韓文 ]，《高麗大學中語中文系創立 40 周年紀念學術大會論文
集》（首爾：高麗大學中語中文學系，2012 年 12 月），頁 149-66。也參考了 Edward Relph 著，
金德鉉等譯：《場所與場所喪失》[ 韓文 ]（首爾：論衡出版社，2005），頁 104-42，第四章「場
所的 identity」。






























































11　關於形象的更詳細說明可參考 René Wellek/Austin Warren 著，李京洙譯：《文學理論》[ 韓文 ]（首
爾：文藝出版社，1989），頁 270-3。















據版本的不同，作品份量的不同，也有所不同。例如，1979 年版中 10 個（前後封
面圖畫 35 個除外），1989 年版中 108 個，1999 年版中插入 117 個。這些插畫雖都
是通過孩子般想像的比較單純形態的版畫，但根據圖畫不同也有相當的抽象畫。還
有，雖大概與相關部分的內容和表現符合，有時也會偶然或有意地出現不一致的情
況 15。比如，1979 年版 86 至 87 頁間的粥碗和魚骨頭圖畫被插在 1999 年版的 139






13　根據凌逾的調查，西西在 1963 至 1976 年間發表了近百篇影評。其中，僅在《我城》創作之前
的 1964 年至 1967 年間，就發表了 71 篇。淩逾：〈小說蒙太奇文體探源 —— 以西西的跨媒介
實驗為例〉，《華南師範大學學報（社會科學版）》第 4 期（2008），頁 66-72。
14　凌逾：〈跨藝術的新文體 ——重評西西的《我城》〉，《城市文藝》總第 28 期（2008 年 5 月），
頁 68-74。




















爾兄弟（Louis and Auguste Lumière）的紀錄片式拍攝中梅里愛（Georges Méliès）的初步
編輯，運用格里菲斯（D.W.  Griffith）的初期美國電影編輯方法，在 1920 年到 1940 年















2006）; Vincent Amiel 著，郭東俊等譯：《蒙太奇的美學》[ 韓文 ]（首爾：東文選，2009）； 
Vincent Pinel 著，沈銀珍譯：《蒙太奇：電影的時間與空間》[ 韓文 ]（首爾：梨花女子大學出版社，
2008）。
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／香港人的觀念是一致的。第十二章中，阿果這樣思考過，
要是有人問我，你喜歡做誰的子孫呢，……我當然做黃帝的子孫。問的人就
說 了， 在 這 裡， 做 黃 帝 的 子 孫 有 什 麼 好 處， 你 會 沒 有 護 照 的 呀。 ……




























20　除了前述建築物層數的叫法不同（頁 33）以及英國式度量衡單位呎（頁 15）和磅（頁 174）的
使用以外，作品中並未出現涉及港英關係的部分，但這也有可能因為筆者的注意不夠。







































































































間的效果，是不同的。以上参考李鉉卿：《伊塔洛ㆍ卡爾維諾的幻想 ——超文本文學》[ 韓文 ]（首
爾：韓國外國語大學博士論文，2011）；安寶玉：〈讓・呂克・戈達爾〉，頁 521-45。










版 15 頁）。這一行為明顯是在為集體自殺請願，而 1989 年版刪除了前面的語句，
只剩下後面的語句 ,「沒有其他解決的辦法了嗎」（1989 年版 12 頁），看似政治
性的請願活動，為這個城市製造了民主氣氛。1999 年版又有所不同。「沒有其他解
















26　黃繼持：〈西西連載小說：憶讀再讀〉，《八方文藝叢刊》第 12 輯（1990 年 11 月），頁 68-80。
27　以上關於瑜夫婦的探討得自梁敏兒：〈《我城》與存在主義 —— 西西自〈東城故事〉以來的創
作軌跡〉，《中外文學》第 41 卷第 3 期（2012 年 9 月），頁 85-115，中得到啟發。關於尤內
斯庫《椅子》的討論來自梁敏兒的說明。
28　首先阿北的門是作家和讀者交流的文學作品甚至藝術作品的象徵。





























（臺北：洪範書店，1999），頁 i-ii；黃繼持：〈西西連載小說：憶讀再讀〉，頁 68-80； 何
福仁、關夢南：〈文學沙龍 —— 「看西西的小說」〉，《讀书人》第 13 期（1996 年 3 月），
頁 70-5。
31　黃繼持：〈西西連載小說：憶讀再讀〉，頁 68-80。
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來。這部作品並沒有依照特定敘述者或主人公的故事情節展開方式，而採用了將不
特定敘述者和多數人物的故事進行非連續綜合的方式。看待現代香港這一時空乃至
時空概念（chronotope）時，具有弱化歷史的時間性以及強調現代的空間性的效果。
這種效果在探討作品素材的方面，發揮地更為直接。作品中從香港的具體場所和特
定空間開始到人生細節，通過「空間的場所化」，「空間的類似場所化」，「人生
的標記化」等方式，主要描寫了與空間的關係，而不是與時間的關係。另外，以空
間為中心的內容和素材並不以相互時間連結，像弱化時間性的電影的非線形的拼貼
技法一樣，表現了強調空間性的形象和形象的重疊方式。所有這些方式與佈置，對
香港和香港人與歷史的時間性做了相關的敘述，與此相反，從地理觀點來看，相當
強調世界中的香港等等，結果為了強調香港（人）的身份認同 —— 香港性，而非香
港（人）與中國（人）的歷史和文化的關聯性。然而這部作品中表現的事物、事例、
場所、片斷式人生的細節以及各自的形象，並沒有形成碎片，反而產生了一種協同
效應。作品中一貫的氣氛乃至情緒及感覺，雖互相關聯發生作用，但關鍵是作品結
構本身具有與中國傳統園林相同的構造。即各個分開的複式的出入門綜合而成的許
多小花園，像中國傳統園林一般，作品的各要素好似獨立的片面的，實際上通過這
些相互多樣的組合與交織，使與中國傳統及歷史相分離的香港成為新的區域，使香
港人成為新的人類集團，並構成恰當表現這些新事物誕生的結構。
西西幾乎在每部作品中都嘗試新的創作試驗，如看待《我城》中大部分成功的
方面時，是以後韓國的中文學界也應當重視的作家。至少對筆者來說：西西的作品
被很多作家借用或拿去重新改寫，令人聯想到創作《狂人日記》和《阿 Q 正傳》的
魯迅；不是漢族的中國（中原）而想像到香港人的香港，令人聯想到描寫苗族邊疆
的沈從文；與農村視角無關，在從都市視角表現都市這一點看，又令人聯想到展現
上海這座近代化都市的張愛玲。※
